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Uvod u javni izbor 
 
Fakultet politi~kih znanosti, Zagreb, 
1997. 
 
Predgovor hrvatskom izdanju*  
 
 Osobito mi je drago {to je Javni 
izbor objavljen na hrvatskome jeziku. 
Od raspada sovjetskog carstva javni je 
izbor postao utjecajan u svim zemljama 
Isto~ne i Srednje Europe, te se nadam 
da }e moja knji`ica poslu`iti kao ko-
ristan uvod hrvatskim ~itateljima. 
 Izraz javni izbor sadr`i dva zna~enja. 
Prvo se odnosi na {kolu politi~ke 
znanosti, a drugo na prihva}anje skupa 
politi~kih gledi{ta. Ova se knjiga bavi 
prvim, a ne drugim zna~enjem. Javni 
izbor, kao {kola politi~ke znanosti, 
preuzima kategorijalni aparat ekonomije 
i primjenjuje ga na netr`i{ne odluke. 
Kategorijalni aparat ekonomije razvijan 
je da bi objasnio koliko se dobara nudi 
na tr`i{tu te po kojoj cijeni. Me|utim, 
njime se mo`e objasniti i koja se 
 
  *Fakultet politi~kih znanosti objavio je 
u kolovozu 1997. prijevod knjige bri-
tanskog politologa Iaina McLeana, 
Public Choice: An Introduction (Basil 
Blackwell, Oxford. 1987.). Britanski 
izdava~ naknadno je uredni{tvu biblio-
teke poslao predgovor koji je za izdanje 
na hrvatskom jeziku napisao autor. 
Budu}i da predgovor nije vi{e mogao 
biti uvr{ten u knjigu, uredni{tvo 
~asopisa “Politi~ka misao” prihvatilo je 
da se predgovor naknadno objavi u 
ovom broju ~asopisa. 
politi~ka dobra (politike) nude na 
politi~kom tr`i{tu (konkurencijom poli-
ti~ara), i po kojoj cijeni, izra`enoj u 
glasovima. Ova knjiga `eli upoznati 
studente, koji mo`da ne poznaju eko-
nomiju i malo znaju matematiku, s 
tehnikama javnog izbora. Nadam se da 
pokazujem da neke stvari u politici iz-
nena|uju mnogo vi{e nego {to izgledaju 
- kao {to je pitanje, za{to uop}e itko 
ikada glasuje? A neke su slo`enije no 
{to izgledaju, kao {to je pitanje, koji je 
najbolji izborni sustav? 
 No, javni je izbor je povezan i s 
uvjerenjem da vlade obi~no lo{ije 
obavljaju poslove, a tr`i{te bolje, te da 
stoga vlade treba potisnuti {to je dalje 
mogu}e iz na{ih `ivota. Mogu}e je biti 
teoreti~ar javnog izbora (u prvom 
zna~enju) i zastupati ta gledi{ta. Mnogi 
od utemeljitelja znanosti javnog izbora 
to i ~ine, primjerice James Buchanan i 
Gordon Tullock, ~ija je knjiga Ra~un 
pristanka (The Calculus of Consent, 
1962.) jedan od temelja javnog izbora. 
Tijekom osamdesetih godina mnogi su 
se politi~ari po~eli zanimati za javni 
izbor i izvla~iti pouke iz njega. Primjer 
je Margaret Thatcher, britanska premi-
jerka od 1979. do 1990. Ona je izvukla 
pouku da su proizvo|a~i dobara efi-
kasniji lobisti od potro{a~a (v. pogl. 4). 
To joj je omogu}ilo da pri stvaranju 
svoje politike zanemari lobiste. Neki 
smatraju da je oti{la predaleko - 
primjerice, kada je rije~ o politici ob-
razovanja ili lokalnoj samoupravi, bila bi 
dobra ideja da je poslu{ala trunku 
onoga {to su mislili ljudi koji su radili 
u obrazovanju i lokalnoj samoupravi. 
 Margaret Thatcher nije vjerovala u 
odstranjivanje vlade iz na{ih `ivota. 
Smatrala je da su postojale stvari koje 
je najbolje obavljalo tr`i{te i stvari koje 
su najbolje obavljale vlade, makar kada 
je ona obna{ala vlast. Napokon, ne 
postoji ni{ta u teoriji javnog izbora {to 
bi podrazumijevalo da tr`i{ta uvijek (ili 
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makar naj~e{}e) uspijevaju, a da vlade 
uvijek (ili makar naj~e{}e) do`ivljavaju 
neuspjeh. I vlade i tr`i{ta mogu do-
`ivjeti neuspjeh. Tr`i{ta su neuspje{na 
kad strane u transakciji ne uzimaju u 
obzir sve interese kojih se ti~e tran-
sakcija, {to uzrokuje, primjerice, zaga|i-
vanje ili iscrpljivanje zaliha nekih ogra-
ni~enih prirodnih resursa. Vlade su ne-
uspje{ne kad zastupaju interese uplete-
nih u neku stvar, a ne javni interes. 
Ni{ta u teoriji javnog izbora ne impli-
cira da neuspjeh vlade mora biti ~e{}i 
od neuspjeha tr`i{ta. Javni izbor je 
teorija i za liberale i za konzervativce, i 
za kapitaliste i za socijaliste. Nadam se 
da je ova knji`ica korisna za obra-
zlaganje nekih od tih bitnih elemenata. 
 
Oxford, rujan 1997. 
 
S engleskog preveo 
Zdravko Petak 
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European Political Cultures 
Conflict or Convergence? 
 
London and New York, Routledge, 
1997. 
 
Edited by Roger Eatwell 
 
 Knjiga European Political Cultures 
zapravo je zbornik radova u kojima 
ugledni znanstvenici (povjesni~ari, soci-
olozi i politolozi) analiziraju nastanak, 
funkcioniranje i razvoj politi~ke kulture 
u svojoj zemlji. Obra|eno je vi{e od 15 
europskih zemalja. Svaki autor analizira 
povijesne, sociolo{ke i politolo{ke uvjete 
i aspekte nastanka, razvoja i 
funkcioniranja politi~ke kulture u svojoj 
zemlji. U fokusu njihove analize stoji 
razvoj nacionalizma, nacionalnog iden-
titeta, te mogu}nost razvoja zajedni~kog 
“europskog identiteta” u okviru procesa 
europske integracije (stvaranja Europske 
unije), kao relativno novoga transnacio-
nalnog identiteta. 
R. Eatwell s pravom napominje kako je 
istra`ivanje nacionalnog ili nekoga 
transnacionalnog identiteta vrlo va`no u 
studijama politi~ke kulture, ali da je to 
i najmanje istra`ivano do sada. On je 
kao urednik knjige napisao predgovor, 
uvod, dva zavr{na poglavlja, te poglavlje 
o politi~koj kulturi u Britaniji. Posebno 
su zanimljiva dva zaklju~na poglavlja 
(Europe of the nationstates? Concepts 
and theories i Reflections on 
nationalizam and the future of Europe). 
Naslovi su zapravo refleksija onoga {to 
se u ovoj knjizi raspravlja kao cjelini. 
Knjiga u biti raspravlja o razvoju 
nacionalne svijesti, nacionalnog 
identiteta, nacionalizma, ali i o mo-
gu}nostima i potrebama novoga paneu-
ropskog ili transnacionalnog europskog 
identiteta. Problem formiranja toga 
identiteta mnogi vide u stanovitim ten-
zijama koje nastaju izme|u dviju po-
javnih tendencija u Europi - izme|u 
mogu}eg nacionalizma, potrebe za jakim 
nacionalnim identitetom i procesa 
integracije (ekonomske, politi~ke, kultu-
rolo{ke). Eatwell ka`e da je situacija 
dvosmjerna. Mogu se uo~iti dva diver-
gentna razvojna trenda: “Na jednoj 
strani, postoji potencijal za stvaranje 
jedne vi{e afektivne ’europske’ politi~ke 
kulture, ali na drugoj strani postoji us-
pon snaga koje bi mogle podr`ati ra-
dikalni nacionalizam. Ova dihotomija 
~ini osnovu za zaklju~ni dio knjige, u 
kojem se isti~e kako se budu}nost ne 
odre|uje ~isto socio-ekonomskim raz-
vojem, kako politi~ari koji sudjeluju u 
stvaranju programa imaju mo} da ob-
likuju budu}nost” (str. 11.). Autor 
zapravo brani kulturolo{ki pristup poli-
tici i politi~kom razvoju. Knjiga se po-
ku{ava suprotstaviti teoriji racionalnog 
izbora i tzv. novog institucionalizma u 
obja{njavanju suvremenih politi~kih 
procesa i uvjeta za stabilnost i promje-
ne u razvoju demokracije i dru{tva kao 
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cjeline. Poticaj tome nalazi se i u izjavi 
jednog od utemeljitelja Europske unije, 
Jeana Monneta, koji je jednom izjavio 
kako bi, kad bi po~eo iznova proces 
europske integracije, po~eo s kulturom 
(a znamo da je po~elo s ugljenom i 
~elikom). 
A Eatwell iznosi rezultate ove knjige, 
ali i recentnih empirijskih istra`ivanja o 
europskim vrijednostima, koji pokazuju 
da postoji ra{irena legitimacija u Za-
padnoj i Isto~noj Europi za demokratski 
politi~ki sistem, za neki oblik tr`i{no 
usmjerenih ekonomskih modela, te za 
relativno ekstenzivne sisteme socijalne 
skrbi (welfare systems). Postoji puno 
pojmova koji se mogu smatrati va`nim 
za razumijevanje budu}eg europskog 
identiteta i politike, kao {to su 
“demokracija”, “tr`i{te”, “socijalna si-
gurnost”, isti~e autor, ali smatra da 
postoje i neki klju~ni pojmovi koji su 
nu`ni za razumijevanje teorija naciona-
lizma i transnacionalnih integracija. Za 
razumijevanje tih teorija i tih procesa 
on kao klju~ne navodi sljede}e pojmove: 
identitet, nacija, dr`ava, nacionalizam i 
regionalizam. Nakon poja{njavanja tih 
pojmova i kronologije njihova nastanka, 
navodi i opisuje teorije nacionalizma i 
teorije o europskoj integraciji. Osim tzv. 
primordijalisti~kog pristupa nacionalizmu, 
postoje i drugi: pristup modernista, 
etatista (statists), te politi~kih 
mitologista. Postoje i ~etiri pristupa u 
teorijama o europskoj integraciji: pristup 
kulturalista, funkcionalista, 
neofunkcionalista, te federalista. U vezi 
s ovim posljednjim pristupom Eatwell 
primje}uje da su “federalisti danas 
previ{e opsjednuti tehnokratskim 
planiranjem institucija, kad postoji kru-
cijalna potreba da se gradi {ire kultu-
ralno jedinstvo” (str. 249.). 
 U posljednjem, zaklju~nom poglavlju 
Eatwell iznosi refleksije o nacionalizmu 
i budu}nosti Europe. Pri tome se os-
lanja na analize autora u ovoj knjizi, 
koji su analizirali politi~ku kulturu u 
odre|enoj zemlji (primjerice, za Fran-
cusku J. F. McMillan, za Njema~ku E. 
Zimmermann, za Italiju R. Girvin, za 
Austriju i [vicarsku Hans-Georg Betz, 
itd.). Posebno se poku{ava objasniti 
uloga nacionalizma u paralelnim proce-
sima integracija i homogenizacija, te 
stvaranju zajedni~kih identieta. Nacio-
nalizam kao mo}na atrakcija za poje-
dince izlazi iz ~injenice da on ima 
potencijal apelirati na tri glavne dimen-
zije ljudskog pona{anja u modernom 
dru{tvu. Prvo, nacionalizam ima efekti-
vnu stranu: ispunjava `elju da se bude 
dio zajednice, osje}anje pripadanja. 
Drugo, on obi~no ima ekonomsku 
stranu: obe}ava ~lanovima zajednice da 
}e oni prosperirati, ili barem imati neke 
koristi pod nacionalizmom. Tre}e, 
mo`da najmanje procjenjivano - nacio-
nalizam ima jednu vrlo ozbiljnu idealis-
ti~ku stranu: jezik nacionalizma ~esto je 
bio jezik o slobodi, jednakosti, bratstvu 
i napretku. Bio je to jezik o velikim 
idejama. Iz toga Eatwell zaklju~uje da 
je u jednom va`nom smislu “nacio-
nalizam visoko racionalan, prije nego 
iracionalan” (str. 255.). To ne zna~i da 
je uvijek pozitivan u svojim namjerama 
i posljedicama. Kao primjer za to 
Eatwell navodi uspon nacionalizma u 
biv{oj Jugoslaviji i dramati~ne posljedice 
toga uspona. On misli da su na ovim 
prostorima upravo elite i nacionalisti~ki 
intelektualci, osobito u sprezi s Cr-
kvom, imali glavnu ulogu u stvaranju 
zami{ljene zajednice. U vezi s tim on 
zaklju~uje: “Tamo nije bilo ni{ta spon-
tanoga oko etni~kog ~i{}enja i genoci-
da, i to sigurno nije izlazilo jedno-
stavno iz primordijalno-etni~kih razlika... 
U vrijeme 1980-ih, mr`nja je bila 
razvijena osobito od politi~ara u Srbiji, 
poticana od drugih - osobito od grupe 
znanstvenika koji su razvili jednu 
izopa~enu antropologiju s namjerom da 
proka`u bosanske Muslimane kao ne-
europska ni`a bi}a (sub-humans), te od 
dijela Srpske pravoslavne crkve koja je 
pomogla u stvaranju gotovo histeri~ne 
mr`nje prema drugim nesrpskim na-
rodima” (str. 255.-256.). 
 Eatwell se pita kako i}i prema 
ujedinjenoj Europi? On misli da se us-
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pon nacionalizma u Europi, recentnog i 
pro{log, ne mo`e objasniti samo pri-
mordijalnim i modernisti~kim teorijama, 
ve} prije svega teorijama koje zastupaju 
tzv. politi~ki mitolozi. Ovdje je fokus 
vi{e na mo}i ideja i simbola i onima 
koji ih disemeniraju, pogotovo na 
intelektualcima. Ideje i propaganda se 
vide kao autonomne snage u stvaranju 
zami{ljene zajednice. Eatwell nakon po-
mne analize zaklju~uje kako mitologija 
ima va`ne implikacije za aktualnu i 
budu}u politiku u Europi, te za pro-
cese europske integracije. Iako se u 
svim zemljama EU ra~una s pozitivnim 
ekonomskim u~incima integracije, ipak 
postoje i strahovanja vezana za radi-
kalno smanjivanje potencijala socijalne 
dr`ave. A neka ispitivanja pokazuju da, 
napose mladi, u Europi sve vi{e isti~u 
vrijednosti, kao {to su zaposlenje, 
socijalna sigurnost i za{tita. Istra`ivanja 
pokazuju da su ljudi u europskim dr`a-
vama jo{ jako odani starim vrijed-
nostima, a ne tzv. postmaterijalisti~kim; 
napose su spremni braniti socijalnu 
sigurnost (welfare), jer vi{e od 90% 
zapadnih Europljana podr`ava eksten-
zivnu socijalnu sigurnost u podru~jima 
poput zdravstva, obrazovanja, stanova-
nja, te brige za stare. 
 S obzirom na mnoge internalne i 
eksternalne proturje~nosti s kojima se 
Europa suo~ava (tr`i{na privreda i so-
cijalna sigurnost, globalizacija i regio-
nalna povezivanja, nacionalni i transna-
cionalni identiteti, suvereniteti i njihove 
devolucije, itd.), Eatwell se zala`e za 
Europu otvorenog identiteta. Takva bi 
Europa bila spremna u~iti od drugih, 
stvarati ekonomske programe koji iz-
bjegavaju najgore scenarije globalizacije i 
Europe kao utvrde (Fortress Europe). 
Europska bi unija trebala biti otvorena 
za sve koji prihva}aju klju~ne vrijedno-
sti, kao {to su ljudska prava. To bi bio 
specifi~an put u stvaranju nove Europe 
i novoga europskog identiteta. Mora se 
istaknuti, ka`e Eatwell, “otvorenost i 
spremnost na u~enje od drugih”. Takav 
identitet ne bi obnavljao stare 
dr`avljanske oblike, razne podjele i 
hijerarhije. To je, me|utim, lak{e re}i, 
nego u~initi. 
 Ve} su po~etkom 1960-ih Almond i 
Verba u svojim glasovitim istra`ivanjima 
gra|anske politi~ke kulture, kao jednoga 
temeljnog uvjeta za stabilnost de-
mokratskog ustroja, uo~ili da demokrat-
ska politi~ka zajednica ne mo`e lako 
egzistirati bez osje}aja zajedni~kog 
identiteta. A taj zajedni~ki identitet 
pretpostavlja afektivnu odanost politi~-
kom sistemu, kao i osje}aj identiteta sa 
sugra|anima. Oni su ovu odanost 
demokratskom politi~kom poretku naz-
vali “afektom sistema”, kao jednom 
va`nom dimenzijom politi~ke kulture. 
Europska unija kao jedna transnacio-
nalna zajednica, koja pati od tzv. de-
mokratskog deficita (mnoge njezine in-
stitucije nemaju tzv. demokratsku legi-
timaciju), sigurno je da pati i od defi-
cita u onome {to Almond i Verba 
skra}eno nazivaju “afektom sistema”. 
^ini se da }e biti lak{e rije{iti problem 
“demokratskog deficita” u jednoj 
kompleksnoj transnacionalnoj “dr`avnoj 
zajednici”, nego problem deficita u 
“afektu transnacionalnog sistema”. To je 
problem vezanosti za takav sistem i 
istinske lojalnosti njemu. Dodu{e, 
podr{ka sistemu mo`e dolaziti iz raznih 
izvora - recimo, iz opipljive i opa`ene 
ekonomske efikasnosti (koristi) nacio-
nalne ili transnacionalne vlade. Upravo 
su istra`ivanja Almonda i Verbe po-
kazala da je u Njema~koj postojao 
deficit u “afektu sistema”, te da je 
glavna potpora sistemu dolazila iz 
svijesti o ekonomskoj efikasnosti nje-
ma~ke dr`ave. A {to ako bi ta efi-
kasnost zakazala, s ~ime se mo`e ra-
~unati oko odr`avanja stabilnosti de-
mokratskog poretka? Almond i Verba 
tvrde da lojalnost sistemu mora biti 
op}a, na neki na~in generalizirana, 
odanost koju oni zovu “system affect”, 
ako }e ta lojalnost biti stabilna. Njihova 
je teza kako se ova lojalnost ne smije 
bazirati na ~isto pragmati~nim, 
instrumentalno-ekonomskim performan-
cama sistema, jer bi se takva lojalnost 
u kriznim ekonomskim situacijama po-
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kazala kao nestabilna (Almond i Ver-
ba, The Civic Culture, 1991., str. 488.).  
^ini nam se da upravo o tom proble-
mu raspravlja i ova knjiga, da je to u 
sredi{tu njezina interesa, osobito njezin 
urednik R. Eatwell. Stoga je ona ko-
risno {tivo za sve one koji `ele upoz-
nati kompleksnu i kompliciranu ulogu 
politi~ke kulture u stvaranju stabilnog 
demokratskog poretka, a pogotovo jed-
noga vi{eg transnacionalnog demokrat-
skog poretka, te njemu primjerenog 
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Computer-Assisted Reporting   
(A Practical Guide) 
 
St. Martin’s Press, New York, 1996. 
 
Ra~unalo - novinarsko tajno oru`je 
 
 Osobno ra~unalo postalo je dio na{e 
svakodnevice, bez obzira na to slu`imo 
li se zaista tom spravom ili je ona 
samo statusni simbol na radnom stolu. 
Ni novinarstvo nije imuno na primjenu 
ra~unala. Dapa~e, novinari su relativno 
brzo prihvatili ra~unalo, ali se ne bi 
moglo kazati da ga u cjelini koriste na 
najbolji mogu}i na~in. Ra~unalo je na 
novinarskim stolovima jo{ uvijek dobar, 
prakti~an i ugodan stroj za pisanje i 
obradu tekstova, ali je na{e novinarstvo 
jo{ u ranoj fazi onoga {to u ameri~kom 
novinarstvu nazivaju CAR (Computer-
Assisted Reporting).  
 [to je, zapravo, CAR? Najbolji od-
govor daje Brant Houston u svojoj 
knjizi pod istim naslovom - Computer-
Assisted Reporting: CAR (izvje{tavanje 
potpomognuto ra~unalom) zna~i kako 
novinari koriste ra~unala ne samo za 
pisanje svojih tekstova nego i za obav-
ljanje dalekose`nih istra`ivanja koriste}i 
se bazama podataka, zatim za pri-
kupljanje velikog broja podataka iz 
dr`avnih izvora. Podatke analiziraju ko-
riste}i ra~unalo. Tako su novinari svoj 
tekst oplemenili vi{om razinom podataka 
i dubljom analizom nego {to su to 
mogli ~initi prije. CAR ne nadomje{ta 
isku{ane novinarske tehnike, ve} ih 
dopunjuje i nadogra|uje.  
 “Provjeri, provjeri, provjeri” postaje 
jo{ kriti~nije pravilo, a “zdravi skepti-
cizam” postaje vi{e od pasivne sumnje.1  
 Poku{ajmo definiciju pribli`iti aneg-
dotom, tako|er iz ameri~ke novinarske 
prakse. Tajni izvor je novinaru pri{ap-
nuo kako su dr`avni zatvori prepuni i 
kako se brojni zatvorenici otpu{taju na 
tzv. ku}ni nadzor. Ali, kvaka je u tome 
{to ih zapravo nitko vi{e ne nadzire i 
osu|enici ne slu`e svoju kaznu, ve} se 
{e}u na slobodi. Ljubazna zatvorska 
uprava je novinaru rekla kako ne zna 
je li to to~no i ponudila mu da 
pregleda zatvorsku kartoteku te sam 
utvrdi {to se zbiva. Najzanimljivije tek 
sti`e: u kartoteci ima vi{e od 20.000 
dosjea. Uprava je ra~unala kako }e 
novinar odustati od teme jer mu je 
nemogu}e pregledati cjelokupnu 
kartoteku za manje od nekoliko mjeseci 
naporna rada. A ako i nai|e na neki 
primjer, tada }e se to mo}i lako 
objasniti. No, novinar je ne{to znao o 
primjeni ra~unala i inzistirao da mu 
daju kompjutorski zapis umjesto uvida u 
papirnate dosjee. Nakon dugotrajnog 
natezanja, uprava je ipak popustila i 
uru~ila kompjutorski zapis. Novinar je 
ve} isto popodne prebacio sve podatke 
u svoje osobno ra~unalo, a ve} drugo 
jutro, slu`e}i se jednostavnim 
 
  1Houston, Brant: Computer-Assisted 
Reporting, St. Martin’s Press, New 
York, 1996., str. 3. 
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softwareom, utvrdio kako je vi{e od 
tisu}u zatvorenika od{etalo iz zatvora 
tijekom protekle godine. Provjerom 
podataka i nakon nekoliko dodatnih 
razgovora, novinar je do{ao do dobrog 
~lanka koji je zaslu`io mjesto na 
naslovnoj stranici. 
 Houstonova definicija i ameri~ki 
primjer kao da dolaze iz neke sasvim 
druk~ije novinarske zbilje. Baze poda-
taka? Analiza golemog broja podataka 
iz vladinih izvora? Provjera podataka? 
Zdravi skepticizam? Uprava zatvora daje 
disketu s podacima?  
 Kako je to daleko od na{e novi-
narske prakse gdje se izvje{}a temelje 
na priop}enju glasnogovornika ili pak 
prepri~avaju dnevni redovi sjednica, a 
vijesti dolaze iz samo jednog izvora i 
zanemaruju drugu stranu. Mo`emo li 
zamisliti novinara kako dolazi u upravnu 
zgradu nekog zatvora u Hrvatskoj i 
tra`i uvid u sve dosjee zatvorenika, jer 
je na~uo kako neki ne slu`e svoju 
kaznu? 
 Da, sve to djeluje nestvarno, ali ako 
primjere prevedemo na na{u sva-kodne-
vicu i svoje ra~unalo napunimo nekim 
drugim, lak{e dostupnim, poda-cima, 
tada pri~a o primjeni ra~unala u novi-
narstvu ima neki sasvim drugi smisao. 
 A Brant Houston u svojoj knjizi 
upravo u~i novinare kako mogu sami 
stvarati svoje baze podataka i tabli~ne 
kalkulatore, te kako mogu brzo, lagano 
i sveobuhvatno analizirati podatke.  
 Ra~unalo ne mo`e pretvoriti lo{eg 
reportera u dobrog. Ono {to ra~unalo 
mo`e jest pomo}i dobrom reporteru da 
bude jo{ bolji - ka`e Elliot Jaspin, 
jedan od prvih ameri~kih novinara koji 
je po~eo primjenjivati ra~unalo.2 
 Ni ameri~ki novinari nisu lagano 
prihvatili ra~unala. Postoje sve mogu}e 
fobije koje ih sprje~avaju u kori{tenju 
 
  2Jaspin, Ellio, Harnessing computers 
to cover news, The Forum, broj od 
rujna, New York, 1993., str. 6. 
novih informacijskih tehnologija. Zbog 
toga su ovu knjigu poduprle veoma 
istaknute novinarske i obrazovne insti-
tucije: Board of Investigative Reporters 
and Editors, The Missoury School of 
Journalism, The National Institute for 
Computer Assisted Reporting, a me|u 
pojedinicma i Rosemary Armao, novi-
narka koja je 1996. posjetila Hrvatsku i 
odr`ala niz predavanja, me|u ostalima i 
na Studiju novinarstva Fakulteta poli-
ti~kih znanosti u Zagrebu, upravo {ire}i 
ideju o potrebi za istra`iva~kim novi-
narstvom koje }e ~itatelje istinito izvje{-
tavati o zbivanjima.  
 No, razvoj tehnologije je nezaustav-
ljiv, a pametna primjena je vi{e negoli 
korisna, pa su priru~nici koji ukazuju 
kako se mogu}nosti stroja mogu pri-
mijeniti za pobolj{anje na{eg rada izu-
zetno korisni. 
 Houston se upravo time i bavi. Na 
prakti~nim primjerima, korak po korak, 
vodi novinara od jednog primjera do 
drugoga, nastoje}i uvijek jednostavno 
pokazati mogu}nosti ra~unala i kako se 
mogu dobiti novi, kvalitetni podaci raz-
vrstavanjem i povezivanjem ~injenica.  
 A novinarske teme su intrigantne: 
prijevara s glasa~kim listi}ima, prediz-
bornim fondovima, otkrivanje serijskog 
ubojice, tko su `rtve nasilja, sudbine 
socijalnih slu~ajeva... 
 Dobro je imati pristup dr`avnim 
bazama podataka, ali to nije preduvjet 
kvalitetnog novinarskog istra`ivanja. Pri-
kupljanje javno poznatih informacija i 
njihova ra~unalna obrada relativno su 
jednostavan posao, a rezultati mogu biti 
fascinantni. 
 Novinari vi{e ne mogu biti univer-
zalne neznalice i puka transmisija ne~i-
jih informacija, ve} moraju pru`iti to~nu 
i istinitu informaciju. Ra~unalo im u 
tome mo`e pomo}i na brojne na-~ine. 
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Catholic Politics in Europe 
1918-1945 
(Katoli~ka politika u Europi 
1918.-1945.) 
 
London and New York, Routledge, 
1997. 
 
 Uobi~ajeno je promatrati razdoblje 
izme|u dva svjetska rata u Europi kroz 
prizmu konflikta nacionalisti~ke, libera-
listi~ke i komunisti~ke ideologije, a 
mnogi istra`iva~i te`e sva dru{tvena 
gibanja u Europi tog razdoblja tuma~iti 
kroz te suprotstavljene polove. Stoga je 
~esto zanemarivan utjecaj rituala, stru-
kture i mentaliteta katoli~ke religije 
koja je pro`ela europsku kulturu, poli-
tiku i dru{tvo u prvoj polovici ovoga 
stolje}a. Utjecaj katolicizma u Europi 
zacijelo nije bio sveobuhvatan. Protes-
tantizam, pravoslavlje i judaizam domi-
nirali su na sjeveru i istoku Europe, 
dok je drugdje pozicija katolicizma do-
vo|ena u pitanje od strane sekularnih 
ideolo{kih snaga liberalizma i socijaliz-
ma, kao i dru{tvenim, ekonomskim i 
znanstvenim promjenama koje su uma-
njivale utjecaj katoli~kih institucija i 
intelektualnu dominaciju katolicizma. 
 Knjiga Martina Conwaya poku{aj je 
da se rasvijetle okolnosti vremena u 
kojemu je do{lo do aktiviranja masovnih 
katoli~kih pokreta i preobrazbe 
katolicizma kao odgovora na promije-
njeni - urbaniziraniji, obrazovaniji i plu-
ralisti~kiji - karakter europskog dru{tva. 
 Na~in obrade teme je kronolo{ki i 
obra|uje razdoblje koje je prethodilo 
Prvom svjetskom ratu, zatim dvadesete i 
tridesete godine ovog stolje}a, te 
razdoblje nacisti~ke vladavine. 
 Op}enito se smatra da je snaga 
katolicizma bila u opadanju od osam-
naestog stolje}a, kad su je polako 
smjenjivale ideje liberalizma. No, kato-
li~ki pokret se u devetnaestom i dva-
desetom stolje}u razvijao izvan uobi-
~ajenih obrazaca pod kojima se pro-
matra organizirana religija. Mediji su 
pridonijeli da vjernici mogu ~uti papin 
glas preko radija, a uspostavljanje kulta 
Djevice Marije, kao centralne teme 
Katoli~ke crkve i njezino pojavljivanje 
na “najneuobi~ajenijim mjestima, ~esto u 
udaljenim pokrajinama Europe i pred 
djecom” stvorilo je hodo~asni~ki pokret, 
kojemu su razvijenije komunikacije i 
`eljeznica omogu}avale obilaske mjesta 
kao {to su Fatima i Lourdes. Ujedno, 
do{lo je do ja~anja brojnih lai~kih po-
kreta i organizacija, poput {iroke lepe-
ze socijalnih, duhovnih i dobrotvornih 
organizacija, kao i udruga mlade`i, 
`enskih organizacija, sindikata osigura-
vaju}ih dru{tava i sl., koji su stvarali 
sigurno okru`enje za vjernike, a ujedno 
i demonstrirali specifi~nu katoli~ku pri-
sutnost u brojnim sferama dru{tvenog 
`ivota. 
 Katoli~ka prisutnost u politici nije 
karakteristika dvadesetog stolje}a. Poli-
ti~ke stranke i pokreti u razli~itim 
dr`avama, od Portugala do Litvanije, 
nastali su potkraj devetnaestog stolje}a. 
Prema Conwayu, zajedni~ko obilje`je 
bilo im je djelovanje u nacionalnim 
parlamentima i lokalnim vlastima kao 
glasa Crkve i katolicizma, no u me|u-
ratnim je godinama njihovo djelovanje 
bilo odraz novog entuzijazma mnogih 
katolika za sudjelovanjem u politi~kom 
`ivotu. Razlozi za to su posljedica 
djelovanja sila izvan katolicizma. Nove i 
demokratskije dr`avne strukture, pogo-
tovo u ju`noj i isto~noj Europi, utjecale 
su na brojne katolike da se uklju~e u 
svijet izborne politike, istodobno 
obvezuju}i katolike da se organiziraju 
kao efektivna politi~ka snaga. 
 Conway evoluciju katoli~ke politike u 
me|ura}u dijeli na tri razdoblja. Prvo je 
od kraja Prvog svjetskog rata do kasnih 
dvadesetih. Tada prevladavaju}i trend 
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bio je pove}anje katoli~ke prisutnosti u 
parlamentarnoj politici. Sveobuhvatna 
promjena politi~ke kulture u Europi, 
izazvana Oktobarskom revolucijom, 
pobjedom Antante u ratu, stvaranjem 
novih dr`ava i revolucionarnim 
gibanjima, stvorila je potrebu katolika 
da se organiziraju u javnoj sferi. Uz 
mogu}nost utjecanja na politiku vlasti 
putem parlamentarnih struktura, u 
pitanju je bila i nu`nost obrane Crkve i 
vjernika od liberalnih, socijalisti~kih i 
komunisti~kih protivnika. Kao posljedica, 
osnovane su nove katolicizmom in-
spirirane stranke u [panjolskoj, Portu-
galu i novim isto~noeuropskim dr`a-
vama, dok su se etablirane stranke, 
poput onih u Njema~koj i Nizozemskoj, 
morale prilagoditi demokratskijem poli-
ti~kom `ivotu. 
 Drugo razdoblje traje od kraja dva-
desetih do kraja tridesetih i obilje`ava 
zaustavljanje integracije katolicizma u 
parlamentarnu politiku. Parlamentarni i 
kr{}ansko-demokratski karakter, domi-
nantan u prvom razdoblju katoli~ke 
politike, sve vi{e se suo~ava s militan-
tnijim i ~esto antidemokratskim katoli~-
kim pokretima. Glavni razlozi za tu 
promjenu su u biti ekonomski, uzroko-
vani velikom ekonomskom krizom pot-
kraj dvadesetih. Reorijentacija udesno u 
katoli~koj politici potaknuta je i tren-
dom duhovnog revivalizma koji se raz-
vio me|u mnogim skupinama katoli~ke 
mlade`i u dvadesetima, ponajprije kroz 
pokret Katoli~ke akcije. Suo~eni s op-
}om radikalizacijom i ja~anjem ekstre-
misti~kih pokreta s lijeva i desna, mla-
da katoli~ka inteligencija tra`ila je ra-
dikalnije reforme, nezadovoljna opre-
znom politikom etabliranih katoli~kih 
stranaka, pa ~ak i “katoli~ku revoluciju” 
koja bi u ime katoli~kih na~ela ar-
tikuliranih kroz papinske enciklike, smi-
jenila ustanovljeni dru{tveni poredak. 
 Polarizacija europskog politi~kog `i-
vota izme|u liberalnog parlamentarizma, 
njema~kog i talijanskog fa{izma, te 
sovjetskog komunizma dovela je do 
svrstavanja katolika na razli~ite strane, 
pri ~emu je odanost naciji imala pred-
nost, iako niti jedna strana nije zado-
voljavala aspiracije katoli~ke politike. 
 Tre}a i posljednja faza koju navodi 
Conway je razdoblje Drugog svjetskog 
rata. Nacisti~ke vojne pobjede na po-
~etku rata obilje`ile su trijumf autori-
tarnih ideja nad demokratskim vrijedno-
stima, a katoli~kom politikom u ve}ini 
Europe na po~etku rata dominirala je 
`elja za smjenom diskreditiranih parla-
mentarnih re`ima novim nedemokratskim 
politi~kim sustavima. Iako je dio 
katolika podr`avao nacisti~ki cilj i 
sudjelovao u njihovim ratnim naporima, 
represivna nacisti~ka politika i tegobe 
rata dovele su do odbacivanja autori-
tarnih ideja popularnih u katoli~kim 
krugovima u tridesetim godinama. Su-
djelovanje katolika u pokretu otpora 
smanjilo je barijere me|u katolicima i 
njihovim sugra|anima i, po Conway, 
imalo dosta utjecaja na oblikovanje 
ideja novih kr{}ansko demokratskih po-
kreta koji su, umjesto da te`e na-
metanju katoli~kog modela cijelom dru-
{tvu, bili skloniji suradnji s drugim po-
liti~kim grupacijama. 
 Knjiga “Catholic Politics in Europe 
1918-1945” svakako je zanimljivo, kratko 
i jezgrovito {tivo, posve}eno manje 
rasvijetljenom dru{tvenom procesu 
uklju~ivanja katolicizma u suvremeno 
europsko dru{tvo, analizirano u razdo-
blju kad se formirala dana{nja europska 
dru{tvena stvarnost. Analiza katoli~ke 
desnice {irom Europe ukazala je na 
postojanje “tre}e strane” u europskoj 
politici, koja se nakon procesa tra`enja 
svojih pozicija u me|uratnim godinama, 
reformirana u kr{}ansku demokraciju, 
demonstrirala kao glavna pokreta~ka 
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Demokratska tranzicija i politi~ke 
stranke: razvoj politi~kih stranaka 
u Isto~noj Europi 
 
Zagreb, Fakultet politi~kih znanosti 
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 1996., str. 
202 
 
 Svako vrijeme tuma~i povijest na 
svoj na~in i obilje`ava je pojmovima. 
Povijest politi~kih doga|anja dana{njeg 
vremena u zemljama isto~ne Europe 
obilje`ena je pojmom demokratska 
tranzicija, koji sve vi{e dobiva na za-
nimanju nakon povijesnih zbivanja pot-
kraj osamdesetih i po~etkom devedesetih 
godina dvadesetog stolje}a. Mnogi 
istra`iva~i poku{avaju popuniti prazninu 
koja je tada nastala izme|u zbilje i 
iskustva. 
 Knjiga Demokratska tranzicija i po-
liti~ke stranke Mirjane Kasapovi} u 
nakladi Fakulteta politi~kih znanosti 
Sveu~ili{ta u Zagrebu doprinos je toj 
temi. Ona je pomo} da se aktualni 
problemi vezani uz demokratsku tranzi-
ciju dovedu u jasno odstojanje u po-
gledu mogu}nosti rje{avanja. 
 Teorije o demokratskoj tranziciji nisu 
zaklju~eni proces mi{ljenja, pa tako ni 
ova knjiga. Ona postoje}e misli 
prihva}a, interpretira i dalje razvija. 
Posebnu pozornost posve}uje razvoju 
politi~kih stranaka i strana~kih sustava 
na prostoru isto~ne Europe. 
 Knjiga Demokratska tranzicija i po-
liti~ke stranke podijeljena je u ~etiri 
me|usobno nadopunjuju}e cjeline: De-
mokratska tranzicija u Isto~noj Europi: 
pristupi i obrasci tranzicije, Demokratska 
tranzicija i tvorba politi~kih institucija, 
Politi~ke stranke i strana~ki sustavi u 
Isto~noj Europi: nastanak i razvoj i 
Hrvatska: demokratska tranzicija, po-
liti~ke institucije i stranke.  
 Svaka od te ~etiri cjeline sadr`i 
kra}i uvod koji olak{ava razumijevanje 
gra|e, budu}i da su za ula`enje u te-
oriju tranzicijskih sustava - vi{i zakon 
pomo}u kojega tuma~imo ni`e trajne, 
nu`ne i bitne veze me|u pojavama i 
procesima - potrebna i znanja iz povi-
jesti starih sustava. 
 Prvi dio knjige, pod nazivom De-
mokratska tranzicija u Isto~noj Europi: 
pristupi i obrasci interpretacije, govori o 
teoriji “demokratske revolucije” i teoriji 
demokratske tranzicije. To su dva 
kronolo{ki i metodolo{ki razli~ita obra-
sca interpretacije. Naziv teorija “demo-
kratske revolucije”, za koju knjiga nudi 
primjer nasilnog rumunjskog prevrata, 
ozna~ava ponajprije dubinu dru{tvene 
preobrazbe. Kako su neki autori dvojili 
oko pojmova revolucija-reforma, Timo-
thy Garton Ash, u `elji da {to 
plasti~nije izrazi promjenu sustava, 
amalgamirao je tu pojmovnu dihotomiju 
u pojmu - refolucija (3.). Knjiga ina~e 
obiluje obja{njenim neologizmima koji 
su crpljeni kod autora demokratske 
tranzicije u nedostatku interpretacijskog 
okvira - dictablanda, democradura, hard-
liners (duros) i soft-liners (blan-dos), 
reforma pactada, nose}e neelite, 
kaudiljizam, ukazokracija, elektoralizam, 
tribalna lojalnost, ki{obranska orga-
nizacija, ideolo{ka prtljaga, broad 
catchalls... 
 Knjiga obja{njava nekoliko teorija 
demokratske tranzicije. ^itatelj je tako 
upu}en na klasi~nu teoriju O'Donella i 
Schmittera iz 1986. godine, ali i na 
druge teorije i obrasce demokratske 
tranzicije. Ona sadr`i tranzicijski obrazac 
o valovima demokratizacije jednog od 
najve}ih svjetskih intelektualaca Samuela 
P. Huntingtona, zatim onaj poljskog 
zastupnika teorije aktera u istra`ivanju 
demokratske tranzicije Adama 
Przeworskog te predstavnika njema~ke 
politolo{ke {kole Clausa Offea i Klausa 
von Beymea. Svaki od njih oboga}uje 
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knjigu pojmovima bez kojih bi razu-
mijevanje procesa demokratske tranzi-cije 
bilo ote`ano ili gotovo nemogu}e.  
 Knjiga upu}uje na makro i mikro 
pristup u istra`ivanju procesa politi~ke 
preobrazbe. Za izu~avanje tranzicijskih 
procesa ona smatra metodi~ki primje-
renijim mikro pristup koji po~iva na 
analizi strate{kog djelovanja politi~kih 
aktera u konkretnim povijesnim okolno-
stima te razvoj politi~ke demokracije 
izvodi iz djelovanja glavnih aktera u 
odre|enome historijskom sklopu (10.). 
 Drugi dio knjige Demokratska tran-
zicija i tvorba politi~kih institucija uka-
zuje da je jedno od temeljnih pitanja 
demokratske tranzicije izgradnja plura-
listi~ke demokracije. U tom ~inu tvorba 
politi~kih institucija, kao trajnih, stabil-
nih i neosobnih sustava pravila o uspo-
stavi i provedbi op}eobvezatnih odluka, 
igra klju~nu ulogu. Knjiga navodi ~etiri 
pristupa izu~avanja politi~kih institucija - 
genetski, strukturni, funkcionalni i le-
gitimacijski, a kao naj~e{}i u Isto~noj 
Europi spominje genetski, koji se bavio 
na~inom nastanka i mijenjanja pojedinih 
institucija (41.).  
 Knjiga nabraja mno{tvo pristupa u 
tvorbi politi~kih institucija, ali uva`a-
vaju}i sve nazivoslovne razlike pobli`e 
obja{njava pogodbeni, kapitulacijski, 
upravljani i, uvjetno, secesijski obrazac. 
Svaki od navedenih obrazaca ka-
rakteristi~an je za neku zemlju. Hr-
vatska je svrstana u upravljani obrazac 
u kojemu je tranzicija po~ela “promje-
nama odozgo”.  
 [to se ti~e aktera procesa politi~ke 
institucionalizacije i njihovih institucio-
nalnih preferencija knjiga, uz pote{ko}e 
kao {to su sklonosti aktera institu-
cionalnom eklekticizmu, dolazi do za-
konitosti. Ona otkriva sukob aktera oko 
dva konstitucionalna izbora: izbornog 
sustava i tipa vlasti (58.). Kroz taj 
sukob knjiga ra{~lanjuje temeljne vrste 
predizbornih strategija koje su ovisile o 
trenutnom odnosu politi~kih snaga. 
Pritom se navode svi teorijski argumenti 
koji su se rabili u raspravama o 
“najboljem” izbornom sustavu, ali i 
nagla{ava da su se ti argumenti ~esto 
koristili samo kao “pokri}e” politi~kih 
interesa. 
 Zbog velikog zna~aja za prve slo-
bodne izbore nakon pada autoritarnog 
ili totalitarnog re`ima, za povijest Isto-
~ne Europe u teorijama demokratske 
tranzicije koristio se pojam konstitutivni 
izbori. Knjiga upotrebljava i pojam koji 
je u dotada{njim analizama isto~noeu-
ropskih sustava zapravo bio nepoznat. 
To je pojam pretkonstitutivni izbori i 
ozna~ava prve slobodne izbore u neka-
da{njim zemljama-~lanicama sovjetske i 
jugoslavenske federacije koje su nakon 
tih izbora postale samostalne dr`ave 
(65.). Knjiga razdvaja pojedine zemlje 
isto~ne Europe i klasificira ih s obzirom 
na izborni sustav. U Isto~noj Europi 
primijenjeni su razli~iti tipovi izbornih 
sustava - ve}inski, razmjerni i 
kombinirani (66., 67.) 
 U drugom dijelu raspravlja se i o 
problemu strukture parlamenata te, 
prema stajali{tu Matthewa S. Shugarta, 
o sredi{njem konstitucionalnom pitanju 
novih demokracija, pitanju parlamenta-
rizma i prezidencijalizma. U tom sklo-
pu knjiga navodi prednosti i nedostatke 
jednoga, odnosno drugoga sustava (78.).  
 Politi~ke stranke knjiga tematizira 
poglavito u svom tre}em dijelu Politi~ke 
stranke i strana~ki sustavi u Isto~noj 
Europi: nastanak i razvoj. Ona ih 
promatra kao sastavni dio politi~kih in-
stitucija, na ~iji je nastanak i razvoj 
interes istra`iva~a bio navlastito usmje-
ren. Politi~ke stranke su politi~ki akteri 
koji bitno utje~u na cjelokupni tijek 
rezultata u stvaranju demokratskih po-
liti~kih poredaka. U istra`ivanju nas-
tanka politi~kih stranaka u Isto~noj Eu-
ropi knjiga navodi dva dosad naj~e{}e 
prevladavaju}a pristupa - institucionalni i 
sociostrukturni. Oni dominiraju anali-
zama modernih politi~kih stranaka 
uop}e. Ta se dva pristupa me|usobno 
ne isklju~uju, ali institucionalni pristup 
polazi od postavke da na razvoj poli-
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ti~kih stranaka presudno utje~u politi~ke 
institucije ili institucionalni aran`ma-ni, 
dok se sociostrukturni oslanja na 
zapadne teorije rascjepa.  
 U institucionalnoj analizi knjiga ut-
vr|uje tendencije u razvoju izbornih 
sustava u Isto~noj Europi i sa`ima ih u 
tri postavke: 
- {irenje razmjernih izbornih sustava i 
njihovo pretvaranje u dominantni insti-
tucionalni obrazac, 
- potiskivanje ve}inskoga izbornog 
sustava i  
- pozitivan pravac {irenja segmentiranog 
izbornog modela (138.). 
 Za sociostrukturnu analizu knjiga 
Demokratska tranzicija i politi~ke stran-
ke, uz klasi~nu Rokkan-Lipsetovu teo-
riju rascjepa, daje prikaz i vi{e po-
larizacijskih obrazaca u postkomunisti~-
kim zemljama - Ronalda Ingleharta, 
Klausa von Beymea, Andrása Körö-
sényia, Göyrgya G. Márkusa, Michaela 
G. Roskina, Atille Ágha i Herberta 
Kitschelta.  
 Na temelju dr`avno-politi~kog statusa 
tranzicijskih zemalja i prirode te na~ina 
tranzicijskih procesa knjiga izdvaja tri 
skupine zemalja s dominantnim 
obrascima politi~ke polarizacije. Tako je 
u novim nacionalnim dr`avama 
dominantna politi~ka polarizacija centar-
periferija, u starim srednjoeuropskim 
nacionalnim dr`avama tradicionalizam-
okcidentalizam, a u starim isto~noeu-
ropskim nacionalnim dr`avama dominira 
politi~ka polarizacija socijalizam-protu-
socijalizam (141.).  
 U svom tre}em dijelu knjiga za-
klju~uje kako u ve}ini zemalja isto~ne 
Europe jo{ nisu ispunjeni uvjeti za 
konsolidaciju strana~kih sustava kao {to 
su stabiliziranje pravila i interakcijskih 
obrazaca koji odre|uju strana~ko natje-
canje, dru{tvena ukorijenjenost velikih 
stranaka i njihovo prepoznavanje kod 
bira~a kao nositelja odre|enih dru{tve-
nih interesa, te priznanje legitimnosti 
izbornih procesa i stranaka (151., 152.).  
 ^etvrti dio knjige posve}en je de-
mokratskoj tranziciji, politi~kim institu-
cijama i strankama u Hrvatskoj. Knjiga 
razmatra situaciju u Hrvatskoj od kraja 
osamdesetih godina i tada{nje faze og-
rani~ene liberalizacije te nastavlja s fa-
zom demokratizacije tijekom procesa 
dr`avnog osamostaljenja i nakon njega.  
 Demokratsku tranziciju u Hrvatskoj 
u svojoj prvoj podfazi knjiga vidi naj-
bli`u transformaciji u Huntingtonovom 
smislu.  
 Knjiga isti~e da je u Hrvatskoj, 
poja~ana ratom i etni~kom pobunom, 
na djelu bila etnifikacija politike, ~ija je 
posljedica redukcionisti~ko poimanje 
politike i dru{tva, prema kojemu su 
etni~ki identiteti trajniji, va`niji i nor-
mativno mjerodavniji od ostalih razlika 
me|u pojedincima i dru{tvenim skupi-
nama. Etni~ki je raskol bio za vrijeme 
rata glavna razdjelnica u politi~kom i 
civilnom `ivotu (164., 165.).  
 Za glavni strukturni rascjep u hrvat-
skom dru{tvu do formalnog procesa 
dr`avnog osamostaljenja knjiga smatra 
politi~ku polarizaciju centar-periferija. 
Nakon dr`avnog osamostaljenja stvara se 
polivalentno konfliktno polje s tri 
dimenzije polarizacije: centar-periferija, 
tradicionalizam-okcidentalizam i rad-ma-
nagement. Na tre}oj se dimenziji ten-
dencijski i razvija glavni funkcionalni 
sukob (175.-177.).  
 U knjizi se zaklju~uje da u Hrvat-
skoj jo{ traje proces nastajanja institu-
cionalno-politi~kih i sociostrukturnih 
pretpostavki za tvorbu vi{estrana~kog 
politi~kog sustava te da }e on ovisiti o 
mno{tvu unutarnjih i me|unarodnih 
okolnosti (178.). 
 Knjiga Demokratska tranzicija i po-
liti~ke stranke sadr`i bogat znanstveni 
aparat sa 89 bilje{ki, 16 tablica i 9 
slika. Ona nudi i popis kori{tene lite-
rature od 324 naslova, koji upu}uju na 
aktualnost teme u svjetskim razmjerima 
i na daljnju lektiru (181.-202.). U slje-
de}im izdanjima ove knjige moglo bi se 
prona}i mjesta za registar pojmova i 
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imena koji se spominju u knjizi, {to bi 
zacijelo olak{alo kori{tenje ovoga, u 
svim raspravama o demokratskoj tranzi-
ciji, nezaobilaznog izvora. 
 Napisana je bogatim rje~nikom, ali 
pregledno i jednostavno, tako da je 
mo`e pratiti i ~itatelj koji je stekao tek 
manji dio predznanja od onih brojnih 
koja su autorici bila nu`na za ovakvo 
djelo. Zahvaljuju}i podrobnoj decimalnoj 
klasifikaciji, knjiga se mo`e ~itati po 

























 Mirjana Kasapovi} ovom knjigom 
ispunjava zahtjev koji se jo{ od Homera 
pokazao kao ispravan i zahtjev od-
govornosti sudionika jedne epohe da za 
volju istine misaono interpretira objek-
tivnu, ~injeni~no zasnovanu stvarnost. 
Objavljivanje ovog djela predstavlja, uz 
Mirjanu Kasapovi}, i Fakultet politi~kih 
znanosti, ~iji je ovo 36. svezak u 
biblioteci Politi~ka misao. 
 Ljubitelji dobre knjige ne}e imati 
isprike za zaobila`enje ovog djela, a 
potra`nja }e biti mjerilo koliko u Hr-
vatskoj zaista ima takvih ljudi te, po-
sebno, koliko ima politologa. 
 
Petar Cvekan 
 
 
 
 
